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ABSTRAK 
FAISAL ALFARUQ. Pengaruh Pengungkit Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan 
Pendapatan Bunga Terhadap Peringkat Sukuk. Skripsi. Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkit keuangan, 
ukuran perusahaan dan pendapatan bunga terhadap peringkat sukuk. Variabel 
dependen berupa peringkat sukuk diukur dengan cara memberikan nilai pada setiap 
peringkatnya. Sementara itu untuk variabel independen berupa pengungkit keuangan 
diukur dengan rasio total utang terhadap total ekuitas, ukuran perusahaan diukur 
dengan logaritma natural dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, pendapatan 
bunga diukur dengan perbandingan pendapatan bunga dengan pendaptan total 
perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi 
perusahaan yang terdaftar di BEI dan telah diperingkat oleh PEFINDO tahun 2012-
2016. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk memilih sampel 
sehingga data yang didapatkan peneliti sebanyak 7 perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi logistik ordinal untuk menguji hipotesis dengan 
bantuan software SPSS 24. 
 Hasil uji statistik menunjukkan pengungkit keuangan memiliki nilai 
signifikansi di atas 0,05 dan memiliki koefisien regresi negatif, ukuran perusahaan 
memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dan memiliki koefisien regresi positif, dan 
pendapatan bunga memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 dan memiliki nilai koefisien 
regresi negatif. 
 Hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk. Sementara itu pengungkit keuangan 
dan pendapatan bunga tidak berpengaruh signifikan peringkat sukuk. 
 
Kata kunci: Pengungkit Keuangan, Ukuran Perusahaan, Pendapatan Bunga, 
Peringkat Sukuk. 
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ABSTRACT 
FAISAL ALFARUQ. The Influence of Leverage, Firm Size, and Interest Income on 
Sukuk Rating. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
This study aims to examine the effect of leverage, firm size and interest 
income on sukuk rating. The dependent variable in the form of sukuk rating is 
measured by assigning value to each rank. Meanwhile, for independent variable in the 
form of leverage is measured by ratio of total debt to total equity, firm size is 
measured by natural logarithm of total assets owned by company, interest income is 
measured by comparison of interest income with total corporate income. The 
secondary data used in this study is the population of companies listed on the BEI and 
has been rated by PEFINDO in 2012-2016. Purposive sampling is used in this study 
to select the sample so that the data obtained by researchers as many as 7 companies. 
This study used ordinal logistic regression analysis method to test the hypothesis with 
the help of SPSS 24 software. 
 
The result of statistic test shows that leverage has a significance value above 
0.05 and has negative regression coefficient, firm size has significance value below 
0.05 and has positive regression coefficient, and interest income has significance 
value above 0,05 and has negative regression coefficient. 
 
The result of analysis in this research can be concluded that firm size have 
significant influence to sukuk rating. Meanwhile, leverage and interest income has 
not effect on sukuk rating. 
 
Keywords: Leverage, Firm Size, Interest Income, Rating Sukuk. 
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